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Şam'a zan
Eski iftarlar
GeyirtHer ard arda; (EstağfiruUahI) lar, 
(yaradı!) Iarv (Abdullah paşa Kızını 
verd ide  almadım!) lar  a ra s ında  
salondan çıktılar. Orada da sigaralar, 
sade kahveler İçilir.
S erm et. Muhtar Alııs
ESKİDEN, iftara gidişin şartı şurtu vardı. Usul ve erkân 
kollanır, scllemehüsaelâm gidilmezdi.
Meyanede ahbaplık, hukuk, me­
muriyette maiyettik mevcut olacak.
Ramazanın on beşi geçirilcek; K a­
dir gecesi minareler kaftan giydik­
ten sonra .ia tâciz editmiyecek.
Apansızın, ezan topuna beş daki­
ka kala gelinecek.
O Ramazan aynı eve iki kere dam- 
lanmıyacak. (Daldır daldır çıkar he­
sabı, boyacı küpü mü b u ’ ).
Bu şartlar ekâbire, teklif tekellüf- 
lülere karşı idi. Nezarette nazır, 
dairede reis, kalemde müdür gibi 
âmirlerin iftarlarına şitap etmek 
edep ve terbiye icaoı, rnadûnluk ve 
ubudiyet muktezası sayılırdı.
Ama arada kardeş gibilik. se.nli 
benlilik var. Akla estiği akşam, is­
tenilen saatte, paldır küldür düş.
Yahut, bir iki gün evvel sokakta 
rastlanılmış. Adamcağız:
— A birader nerelerdesin ? Bize 
hiç uğradığın yok. Ne zamandanbe- 
rı doya doya konuşamadık! dedi mi 
bu sözler davete kapı yapış sayılır.
— Peki, iftara geleceğim. Elva’dü 
keddeyn! cevabı yapıştırılır, hemen
ertesi gün oraya koşulurdu. „ndan hiç" şaşmaz; J ı e ş 'M e  geçi
Gelgeldim zatışerif çeşit çeşit ta- yor, w
rikatlc-rden biline mensupsa o tari­
katın dergâhlarındaki derviş, zakir, 
naithan, mersiyohan, çiiekeş kabili
Deyince cumbur cemaat haydi ye­
mek salonuna.
Cerrar makulesinden hinoğlu hin­
ler çok. Ön sofraya oturmalı için 
kimi' rahmetli büyük neyin cenaze­
sini yıkadığından, kimi beygirler 
azıp arabayı paıçalıyacakken hay­
vanların gemlerine atılarak ortanca 
hanımefendiyi kurtardığından, kimi 
de büyük zelzelede mahdum beyi üst 
kattan kucağına alıp bahçeye indir­
diğinden tutturarak araya katılırlar.
Sofraya oturulur. Şimdi de herkes 
dilsiz orucunda; kör girse çiğrıiye- 
cek. Velâkin dudaklar kıpırdamada, 
parmaklar kehlıbar, mercan, kuka, 
ödağacı teşbihlerde. Açlığın gev- 
şekliğile esnlyeıı esniyene. Sigara, 
kahve tiryakilerinin suratlarından 
düşen bin parça, (tçki tiryakilerini 
sıraya katmıyorum. Onlardalıl çatık 
kaş, ekşi yüz, canım desen canın 
çıksın anlayış yalnız bu dakikalar, 
da değil, geceli gündüzlü 30 Rama­
zan sürüp gider).
Yelek ceplerinden saatlerini çıka­
rıp bakanlar; kesik kesik mırıltı­
lar:
— Benimki elifi elifine on iki!
— Benim Piryol Yenicaml âya-
kimseler; yahut mahallede imam, 
muhtar, müezzin, kayyunı gibi hacı 
hoca takımı Kipe konmayı zırt zırt 
tekrarlarlar, viran Bağdadı tamir 
eder dururlardı.
* * *
Devrin sonlarında, buluttan nem 
kapılan, dört kişi bir araya topla- 
narnıyau, başbaşa verdiler diye lâh­
zada Yıldıza cumalı uçurulan gün­
lerden evvel, üstün mevkili paşalar, 
ve beyefendilerin Ramazanlarda ko­
nak kapıları ardına kadar açık.
\ ukarula dediğim gibi, topa beş aralık, kulaklar kirişte beklerler 
dakika kala gelen gelene. Yüksek Nihayet gümbürtü duyulur. Beyazıt 
kırat zevattan iseler ağalar tarafın-, Tophane, Haliç yakınsa, şiddetinden 
dan binek taşında istikbal edilip (B u -’ pencere camları zıngırdat-. Herkes, 
yuıuıı efendimiz!) lerle koltuklarına blsmillahtan sonra (Allahümmc leke 
girilir. Bir basamak alttakiler tc 
memıahlarla karşılanır.
— Yoksa atıldı da İşitmedik mi?
— Mekkede bozmuşlardır, biz de 
bozsak mı acaba ?
O aralık bir güm!.
Süzük, kapanık gözler faltaşı:
— Top mu?
— Galiba!..
— Yediyi sayalım, teadiye tepe, 
sinin yangın topu olmasın!
Elpençe divan duran ağalardan bi­
rinin alelâeele odadan çıkr.ıasile gir­
mesi bir olur:
— Yüzünüze gürler efendim, Ay­
vaz Artin bendeniz kömürlük kapı­
sını hızlıca kapamış.
Yine gözler tavşan uykusuvari
si*J\tü) ile başiayıp (vealâ rızkilıe if- 
,tartü) ile biten duayı okuyarak cen- 
Hereke kumaşlarda döşeli, Acem, net taamı zeytine el uzatır; bir ta­
bakları serili, tavanına koca avize. neciğini ağzına atar. Derhal, (ütün 
takılı, yanına nikel kafeste şakır tiryakileri sandalyede yan dönerek 
şakır şaklayan kanarya asılı, hulâ-! cıgaralarını tellendirirler. Enfiye Ur­
sa debdebeli, tantanalı misafir s a -1 yakileri tutam tutam enfiyeyi bu. 
lonu yukarıda. Hazeıat. Oruçlu oruç- 'unlarına çekerler. Ş ışn »*lw , ' iö -  
lu merdiven çıkmaması tçiıı düz a- ! bekliler, şeker illetliler bardak bar- 
yak, Ramazaniyeltk <xlayn alınır. üak suyu dikerler. Araya kapağı 
Aşağı fabrikadakiler, meselâ semt- kabilm iş çanak yalayıcı takım da, 
teki küçücük dükkânlarda berberlik ka§la Söz arası, Aksarnym pamuk 
eden ve diş çeken Hacı berber, ta- £ 'b* Pidelerini, Hazan paşa fırınının 
kunyacı Hafız, Tatarj  aktar ve em -1 ya®‘‘ Çöreklerini, susamlı susamsız 
şali; civarda bulunan medresenin s a - jsimitleri koparıp koparıp tokmak e- 
rıklı, cübbeli yobazJar7„ çömezleri; <*erek iftariyeliklere tırpan atarlar, 
çıkmaz sokağın başında eskicilik e - ! Koskocaman, desdeğirmi, pulad 
den muhacir, işborta ile limon salan tePsinin üzerinde kuş sütünden gay- 
zenci Hacı, köşedeki devletliniu tü r - ,1*8* mevcut. Orta yerde bardak bar- 
bedarı Deli Hafız gibilerin ayaklan dak ?elbet; etrafında zeytinin çeşidi; 
alışık. Doğru kahve ocağını boylar-! kuru: s*yab ve yeşil salamura; yine 
lar. " : iki renkte kalamata. Peyuirin en-
Vakit, miadına erişti,, erişecek;ko- vaı; E<1irnenin kaşarı ve kaşkavalı; 
nak sahibi meydanlarda yok. Topa! Kümelinin kiriihanımı ve hamal ök- 
iki dakika ka!a oruçluluk edası ia . e^s*’ Ç°r*unuR beyazı. Reçelin türlü-j 
kınmış, sopsoîuk yüz, baygınlaşmış s**' Krenk üzümü, iinnab, çilek, viş- 
iki göz, kilitii iki dudakla buyurur..ne’ ayva’ incir- kebbat, ceviz... Su. 
İşinden döner dönmez sırtındakileri j cu®un ,lalis Kayserisi; pastırmanın 
atmıştır. Arkasında kürk, altında küşgönüsü. Tepsinin kenarında çö- 
ipek Şam hırkası, daha altında ge-  ,ck!er; yağlı. yağsız*kimitier; ek- 
cclik entarisi ve ayaklarında terlik-' nleklilî yanında pideler, 
ler vardır. I Sofrada lâklakiyata girişmenin ve-
Az buçuk gülümsiyerek. e tra fta -! konuf maman,n sev«b’ var. Sofu 
kilerin pâyelerine göre yerle beraber,1 “ ! ? “  k‘9*lerce buna begayet riayet 
kandilli; göğüsten yukaı-ı, sinek k o -j6 I ”"
var kabili temennahlardan ve ta-i iftariyelikler kalkınca çorba se- 
katsiz takatsiz: j lâmiinaleyküm der. Boğazına düş-
— Safa âmedi, hoş âmedi! yi sa- künler cumbul cumbul mideyi dol-
vurduktan sonra fıslar gibi; iburmamak '5in yatı Çizerler. Arka-
— Vaktimiz yakm! sından geniş, iki kulplu, bakır sa­
handa pastırmalı, veya sucuklu, ve 
yahut bol kıymalı ve soğanlı yumur­
ta ortaya konur. Onun arkasından 
et. ve sıraslle sağ yağlı dolma, bö­
rek, hamur tatlısı, sebze, pilâv, ho­
şaf ve meyvalar...
Kaı-ın doldukça dolar; pantalonla- 
rm, şalvarların belleri daralır; ne­
fesler^ sıklaşır. Sırası gelmişken bir 
fıkra nakledlyim:
Softanın biri bir kodaman kona­
ğının iftarında ha babam ha lok­
maları tıkmış. Daha yemeğin ya­
rıları; nefis böı-elılere, baklavalara 
el uzatmıyor. Ev sahibi (Buyursanı- 
2a!) diyor; zırıl zırıl terler içinde, 
burnundan soluyarak, temennahla 
mukabele dfc*r. Hazret zorlayıp du­
rurken, ağzından yaprak dolmasını 
çıkarıp gösterdikten sonra tekrar 
yerine sokmaz mı? Yani gövdeye 
attıkları oraya kadar dolmamış mı?
Sofradan kalkılmak üzere. Kelâm 
etmenin artık vebali mebali kalma­
mışken en miri kelâmlar bile lıap 
varlıklı olanlar, kâhya efendi, ağa- 
kimde hal var?
GeyirtHer ardarda; (Estağflrul. 
lah!) lar, (Yaradı!) lar, (Abdullah 
paşa kızım verdi de almadım!) lar 
sarfedile sarfedile salona çıkılır. O- 
rada da sigaralar, sade kahveler da­
ğıtılır. Yatsı yaklaşıyor. Misafirler 
arabaları çekmeğe hazırlanır. 
Dededen kalma âdeti güdenler ve 
varlıklı olanlar, kâhya efendi
'ûUa u * * -
TUAf vvc /ÎU/Yii4A.-
Mürüvvete endaze olur mu? Diş 
rasının miktarı kişi zadeliğln dı 
cesine, kesenin yüklülüğüne, veri 
kişinin mevkiine tâbi. Yirmi, c 
san liradan tut da mecidiyeye 
dar.
Katiyen cerrar takımından ol 
yan, adam akıllı beyden, efendi 
bulunan nice açıkgözler vardı ki 
yafet değiştirerek, sakalı incclte 
traşı uzatarak kaç kere damlar 
■ ceplerini şenlendiril lerdl.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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